


































































































































































































           今後の看護教員のあり方に関する検討会報告書(2010，厚生労働省）より筆者引用
－ 16 －




































































































































看 護 教 育 研 究 研
修，教員研修
4
池田ら 2011 3 年課程看護専門学校
専任教員 4 名
参与観察法 臨地実習場面における教材化のためのプ



















































する資料として , 看護師養成所 3 年課程
の看護教員を対象に , 看護実践能力の自
己認識について意識調査を行い現状の把

















永山ら 2009 大学 55 校 , 短期大学
10校，3年課程298校，
2 年 課 程 91 校，2 年







































著者 年 対象 研究方法 研究目的 能力 職場サポート
量的研究









13 渡邉ら 2014 3 年課程看護専門学校
看護教員 149 名






14 伊藤ら 2015 2 年課程看護専門学校
看護教員 492 名












15 小林ら 2015 看護基礎教育機関 ( 大
学 3 校 ,　 短 大 2 校 ,
　看護師養成所 8 校）
　看護教員 219 名

























17 渡辺 2017 A 校看護専門学校
専任教員 23 名











18 高橋ら 2017 A 研究会講演会に参
加 し た 看 護 師　713
名 , 看 護 教 員 64 名，
看護学生 83 名








































22 徳本 2014 講座に参加した看護
教員の 8 文献





































* 報告書を除く 24 文献
－ 19 －
Bulletin/Nagano College of Nursing, Vol. 20, 2018 井本他：看護教員の能力と職場サポート
表３．看護教員に求められる 5 つの能力と職場サポートの現状























































ている　 　　　　 　　               (13）
・ 教員経験10年以上の教員に臨床研修を実施している
































立つ研究に一貫して取り組むのは難しい状況にある （14）   
・ 研究能力の不足を実感じており,今後研究能力の習得の必要性












































































































































































　https://kaken.nii.ac.jp/ja/ (2017. 9. 4) . 
石 塚淳子/科学研究費助成事業データベースKAKEN
－ 22 －
Bulletin/Nagano College of Nursing, Vol. 20, 2018
（2016）．ライフコースアプローチによる看護教
師の力量形成過程とその促進要因に関する研究．









(5) , 386-392. 
厚 生労働省(2010).今後の看護教員のあり方に関する
検討会報告書.
　 http ://www.mhlw.go. jp/shingi/2010/02/
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日本看護協会(2017). 2016年病院看護実態調査.
　http://www.nurse.or.jp/up_pdf/201704041558
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　【Keywords】 nursing teacher, competency, workplace support
　【Abstract】 The purpose of this research was to clarify the issues in workplace support for capacity building by reviewing 
the literature about the current status of five competencies required of nursing teachers and workplace support according 
to years of experience (novice, mid-level, expert) of the nursing teachers. In the bibliographic web database of the Japan 
Medical Abstracts Society, we systematically searched for the following terms in Japanese: “nursing teacher,” “educational 
practice,” “communication skills,” “nursing practice,” “management skills,” and “research capabilities.” We searched the 
databases of Grants-in-Aid for Scientific Research and Ministry of Health, Labour and Welfare GRANTS SYSTEM in 
addition to reports of the Ministry of Health, Labour and Welfare and Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology.
The results revealed that novice nursing teachers had no confidence in the following competencies: “educational practice,” 
“communication skills,” and “management skills.” In addition, mid-level nursing teachers had no confidence in their 
“management skills,” while the expert nursing teachers had no confidence in their “nursing practice.” All nursing teachers 
had no confidence in their “research capabilities.” As support for the workplace, opportunities for reflection on case studies 
and introduction of nursing teacher's career ladder have been reported, suggesting the possibility of improving ability through 
support at these workplaces.
Etsuko IMOTO 1)，Sayuri KANEKO 1)
【Material】
Present conditions and issues concerning competencies of 
nursing teachers and workplace support in Japan
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